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雪駄 荒 城 的 甲震 官空乱 込むと...,

















































④小片史柳 川 入れ (一騎殊形鹿史料のyほ とラベルの貼｡方参即
･配架のJ15ンスをとるため､小片史料を 薄軌こ小片史料をいれ
⑤鯛 への棚 方法






二.折り込まrlい 恥 く折れたまま入れない 封
印だけでなく史料も変形してまう <良い桝>:≡旺ヨー詣き髭言金鉱くる.tう丘浪する
●蝿帳は､RWf
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リーズの冊子でもー一冊 がJyいJA合は分ける.ii且/ 崩 -'附 を接てて且く舶凸のラベル位正 .低爪" ,_｡1.nA,n弓^ .,u.,a.箱のように正才齢 のラベル位直ラベルの貼る向きで､●
















?????????????? ??? ???lD紺(鮪= 篭 亨冨i品 認 識 発 禁 誌 等誓端 惣 芸丁讐 瀧 措･利用可舵だが史料のXl辺の破瓜劣化が赦しいもの ○滋fI(図3i3-5)
:芸禁 t,譜 芸,5禁 農芸篭 芸悪を霊宝料 〇号雲込伽 W ..:加ん 作跡 地申触 る
'一点-点吐正している史料








lcI の4分11.A､8ともに史料の朗辺より1.5E粒 余裕をとる 2.札柾を軟さ､舶 とともにノミでは穴をBかJ弧粗をi由
























































































くG-2 暇 -春子ま くを子)
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17ルhI)処用をしていない特曲和仏こ挟みpH6 位の月内に ･即 5の二重の糊代部分が切り口にな







































中性庇の中厚庶 (厚さ約0.27u)現在の軌 ま､木原製キーバック用鑑｡全kE大 (1170x770山､厚みを表す東女
207kg)で購入｡上記の封筒材質と同様の理由で切り替えを検討中
扶用
中性杭の中厚祇 (厚みを表す車丑209g/〟)AFプロテクトH クリー ム色 pH8.5 [特殊型拡㈱製 ㈱T
S.スピロン取扱い】
扱用 (薄めの横帳史料･破阻史料用 図表3141D折挟F変形扶秩用)
中性庇の中厚紙 (厚さ0.5m､AFハードボード ニュトラルグレー色 pH8.5 [特殊製抵㈱到 ㈱TS.ス
ピロン取扱い】 峡を作成する原､折り曲げ班 や表面強度がある｡グレー 色はカーボン
(故粉炭素)配合による｡
扶用 (中厚の史料用 図表314-8,C折込玖/D折秩/E丸牧村)
中性銭の耳板 (厚さllEL)AF市-ド タ.)-ム色 pH8.5 [特殊製蜘 ㈱TS.スピロン取故い】
原材料を高純度木材パルプを使用し､柔軟さがあるため史料を痛めにくい｡
折込峡の内面などの祐蛍坂･扶玖用･扶用 (侍厚の史料用)
(厚さ1m)AFポ-ドセレクト舶 表面単色･其面白色 pH&5[同上] 表面を虫のフイ
ルムを貼り､表面強度や汚れ防止になっているが､内跡土lpAFボード白と同棲の材乱
行故史料のような重量のあるもので表面色皮の必要なものに丑している｡
(厚さ3m)AFボード クlJ-ム色 pH8.5 [同上】
扶用 (特殊大型の史料用)や大型絵図に販く捕強攻
同 汚拭 (厚みを表す重量39g/TE)ILティシュ 白色 【同上】
保ZL用辰として包みなどに使う 小片史料の包み銭や影色史料を挟み込むのに使用
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三 川 ]
五
麦 畑 致 且l
A年 代 成 立
作 成 宛 名








(Eliaに鼓記されているため)旦-姐 芸㌘学課 記認 諾 官語 学与野 昆 宮島誓
言誓 芳訂 Jtfi認 諾 最 き竺誌いとはいえないし､何句Jtもの史料群からR点ずつ頚求があったときの蜘 ミス
を予防するためには有用である｡i-1響 讐 呈母相 ‰ 評 言深 ま 懲 悪鼠 を上｡
畠 豊 熟 さる上,相 島呈与望宣誓 粥 ｡i 慧 詔 野 法 B`ilの











































































担研･大も)､暮朋柑 伯山･加).u‡(J松帆 H･FuEB),iii(欄土l加).ilきくよ萌鮒 山削b･111吉宗寺邑)
.3.納税肘と州 t,U,1輔はtJ出()モ棚服した.●4.靴b･E畷年R..5.Iキb+8日(fT)雌I州はこと暮討.
No.1
文 書 名(文書記号) 整理番号 史 料 名 年 代 原 寸(cn) 故 判 側 考判型 放散 合成寸法(cz
)) 柵求■サ拝柾嘗文事(22B) 2180 沿#地Eg 文化元年 260×222 ▲182 1
13128×112 54(同 上) 2181-1 沿海地図 上 文化元年
257×200 81 2127×97 51(同 上) 2181-2 ね海
地国 中 文化元年 203×257 81 2 99×127 52(同 上) 218ト3 治海 Eg 下 55161 ▲ 10 80 3
嘩平家文書(241) 103 舛城内絵図面 292×377 B
l 4187×116 49708 大耳金山常用追回 291X13
8 81 2143×68 79(同 上) 717 大下金山補給回
300×210 801 12 94×89 15(同 上) 718 大石金山細粒
回 350×320 ▲0 4215×181 16(同 上) 722 大勾金山北平銘回 3
226 ▲0lB 21425⊆lX188 18(向 上) 731 大耳金山赤山大切コ,上道AI国 360×348 A381 3 24×79 9
(同 上) 732 大宅金山赤山大河相投回 400X150衣llJtB 4
227X9555×146112 7(同 上) 738 N中台追回 420X
132 Zl 2 89(同 上) 747 大耳金山七枚大切鋪固 470×225
▲0BOl 1190×134(同 上) 838
羽州妊Jt耳院内故山想絵回 宝永4年 233×162 Al 2116×82 80(同 上) 844 姓J#拡院内叔山Jd国 文政12 18 01 O
1109X50 81袋有(同 上) 873 尾五択群山領国 244×




文 事 名(文書記号) 整理番号 史 料 名 年 代 庶 寸(cL) 社 繋 骨 考判型 牧歎 合成寸法(c
n) 計求暮号(井田蒙文書) ■13 右派村地押絵Eg 天保 3年 173×359
81 3 88×182 23(同 上) A134 高井小県郡境詮免許抱囲 手性7年文政 8 161×194 Al 2 1 97 8 *X 5
北長池村絵図 249×340 81 4126×153 24(同 上) X184 埴科郡硬木領松
代領山ZB免許絵国 元枚4年 316×187 81 3159×94 25 *(
同 上) JIl93 中牧村絵回 文政 8年 114×357 ▲1B2 21 5
8×180 26(同 上) JI201 入rr村絵図 文政 8年 166
×308 81 3 85X156 27(同 上) 1212 山平林村絵囲 233222
▲0 2117×112 28(同 上) 4235 坂大村五明村Q
P庶争姶裁許絵国 延宝 6年写 108×217 ▲1 2 55×109 84 I(同 上) 1252 元枚9 254l48 Bl 128 75 5
(同 上) x273 人格村山詮裁許絵Eg jt享 3年 259×173 B1 3129×8
7 86 *(同 上) E279 羽鳥村絵囲 文政 9年 275×310 Bl 4139×155
29(同 上) 月297 保科村水飴免許絵国 点字3年写 254×243
Bl 4126×125 87 I(同 上) H311 大玉格付松岡新田村
用水ZA免許絵Eg 正従2年写 120x254 Bl 2 60×129 88 *
(同 上) E352 田野口付絵国 文政 8年 190×314 B1 3 97×159 31
(同 上) 1358 桑R村治国 文政 9年 248×350 El 4128×
176 32(河 上) 且371 小市村絵回 *宝眉3年 263×332 B
l 4132×167 33(同 上) n390 御領分国 北ノ方
*元設10年 152×300 ▲1 32 77×152 345(同 上) X39
2 卸領分Eg 中ノ方 *元枚10年 327×138 B1 164×70(同 上) X494
伊折村地境絵国 245×313 81 4126×158 368(同 上) X497-2
牧嶋村絵Eg 132×330 81 2 67×180蜂須号音文書(27A) 1195 扱
路Eg絵図 正味3年 224×280 ▲0 3111×141 60(同 上) 1196
文 書 名(文書正号) 姓理香号 史 料 名 年 代 E 寸(cL) 8( 料 竹 考判型 牧Jl合成寸法(CZB
) J**■号(蜂衷文官文書) 1197-2 阿波淡島両国絵Eg(阿波Eg) +X水 275×200 B
l 3138X100 62(同 上) 1197-3 阿汝淡路両国絵図( Eg) *X水
132×271 B1 2 66×136 63(同 上) 1197-4 何故淡島両E拡Eg(阿故
国) *X水 185×211 Jl a 83×106 64(
同 上) 1198-1 279×262 Bl I140×132 65袋有( 2 Ot)両国之固 く汲路国) 42170 2 21
×86 66袋有(同 上) 1200-1 阿波湘回国 +天和 203×83 B
l 1102×41 67 袋有(同 上) 1200-4 阿波卸回国 +天和 2
24×164 ▲1 2114×83 68 袋有(同 上) 1200-5 何故卸E固
*天和 202×112 Bl1101×57 69 B有(同 上) 1200-6 何故8PEi:国 p lllX240 A 2 56 120 7
0 貸有(同 上) 1200-7 阿波卸Eg固 *天和 262×332 Bl 4127×159
41袋有(同 上) 1202 何故国土回 232×148 ▲1 2117× 74 7
袋甘(同 上) 1212-4 ZL岐伊予土佐屈鵜絵国井汲単粒周 元栓l3年 339×82 山
2169×12 42(同 上) 1212-6 JX岐伊予土佐回箱絵国井JL比 国
元禄13年 444×82 AO 2223×42 ll(同 上) 1216-4 出来AT田左古御故国 X水8 10lX318 ▲1 51139
43(同 上) 1217-1 額木之絵画 189×254 B1 2 9
5×133 72443(同 上) 1217-3 叡水和城下■r丘Jt之拭 183×234 81 23 92 17222
都城増之1回 268×169 ▲1 135×80 投書(同 上) 126
阿汝之比財故Bg 205×276 Bl 3103×139 74 袋fl(同 上) 1227 御LIJ下JE回 363362 6 82 82 45
袋有(同 上) 1228-I 天和 3年.276×202 81 3l
3SX101 75(同 上) 1228-2 榊山下旋回






文 書 名(文書記号) 車理香号 史 料 名 年 代 原 寸(cn) 凍 魁 舟 考判型 放牧 合成寸法(cL
) 計求ft}1 ju EZ)Eq *正保 456×480 Bl2
84 229×246 2(同 上) 2-1 肥前国Eg *元禄
488×400 Bl &240×197 3(同 上) 2-2 肥前Eg囲
*元禄 484×300 ▲lB 4243×150 4佐JF官文書(2BA)
9071 大字岩手地引絵図 248×318 Bl 4124×159 13(同 上)
9072 中額洗郡果川村大字岩手全Eg 明治29年 194×381 81 3 97
Xl89 14土星亨文書(29D) 1057 土河東郊絵Eg 123
×240 Bl 2 77×120 55(同 上) 1068 辰之ロ卸
屋叔絵国 234×149 A1 3117×75 58(同 上) 1087 泉州卸領分絵図 192 97 8 L2 95 98 6
(同 上) 1088 和泉国都済分之図 195×202 Al 3 117×75 57日未達回(SOX 2 陸兵 経 書5絵 214 17 ▲0 6
172×214 5妨州回位Eg(35Y) 1 伊勢国絵図 元禄
13年 600×360 ▲081 810299×179 112(同 上) 2 伊勢国捻
(図表4-I)補修のための各種の用具
史 材 料
完 和紙 史料の舶 用- 木靴 合った未酢 品質の安乱 たものを逮射 る｡本紙蛸 みに合わせ･薄め(3匁程度)とより薄め (2匁程度)を用意し､厚みと風合が同程度のものか少々薄めのものを選jも格和
に 紙の材矧ま､吟味された椿で､木灰点､日光による板干しのものを選定の条件とする｡椿のはか､雁皮
お など原材料ごとに数種類､本紙に適合するものを依り揃えておく｡最近の和紙はほとんどが鉄板干しの
墓 誌 薫 菜 惹 襲 藁 整 繋 曇｡
括 糊 天然セルロース (木材パルプ)から化学的誘導によって製造されたセルロース誘導体 (半合成高分子系接着
動 弘 .冨望㌘完霊 壬.;,J芸,JE言霊 =三吉讐 吉吾oM言'ZE謡 苧署笠禁 菅豊 芸JtLE三晶た菅濃
曽 警護豆累蓋琵 書芸莞 望違憲芋,:H欝撃蒼5g等芸孟亭芸藁菖蓋歪盃器 冨堅塁聾器 藍 芸謂 蓋裏芸､
などである｡商品名としては'セロゲン3H .[平均重合度1000-1200](第一工業製糞)がある｡これ
贋 を使用する場合は､100ccの水に2g程度の溶枚を作り史料の素材に合わせて調整していく｡高濃度を作




















糊刷毛 熊毛 (馬のたてがみ)製｡幅五寸 (15cn挺)毛足七分 (2cn程)｡毛足の短い毛薄のもので､しっかり
と毛の綴じられた毛抜けのおきないもの｡
- 水刷毛 鹿毛封｡帖五寸 (15cA樫)毛足七分 (2皿程)｡レー ヨン紙や本紙に水分を含ませる時に用い､糊刷毛
より毛がl恥 lもの｡




















































































H 吃鎖させる 仙≡巨≡ 三言≡ス G-1接合部
分与より密着させるため､当て扱 く定性法統10×15cq
に切った定性逓披)を置いて､その上から打刷毛
を行う｡接合部分に均一の力で垂直に軽く叩く
と損経が馴染むことで密着させることがで
第二次接合 【(上)と (中下)の接合]
(中下)(中)の新式面に′り ヤスを付ける (中下)は完全に
乾いてから作業を進める｡第二次接合は標の原形を床
存する立場から､握紐をとらずに接合を
行うので第一次接合
より#しいし時間もかかる｡I-1
湿らせた定性遠投を丁門から入れて
､両方の接合 (斜旗)部分を湿らせる｡
適度の湿り気を持た
せることにより付着が良くなる｡
J-1切折 原木の
断裁角度に合わせて′り ヤス裁つ｡上は51提裁たない.,1本 の嶋は約1cl
｡にま J-2
ま 上部のところをちぎり二つ折りの′
り ヤスがでさる (断裁角皮が直角なら
直操)7(-3 X-1
L (上)と (中下)の接合
L-I
?????????????? ??? ???
L-1
./-トに固定させたまま
の (中下)を (上)の丁問にはめ込み､断妓面を文字を
M 劣化の状態や変形断裁面に広L:た部分修復
劣化軒樋の例 ② ③
虫損史料の上にポリエチレン製のシー
トをのせ.その上に補任紙をa)せる｡I/-トはZB
明なので水を付けた/Lヽ事で虫損の幹部より
51程大き
めに描く｡5'
-トの上に引き裂いた把をのせ､周辺3L-ち目
安に何を付ける｡_J==L喜.*_5:.
虫姐の輪郭にそって糊付さの
①破損 ･脆弱部分の補任
?????????????? ??? ???
破損･脆弱部分全体に
かかる輔佐把を作り①に同じ③角の披姐輔
任作美は①②と同L:⑤～C)変形新政面の縄は 本紙を切らないよう1-程
現して鉄で切る④角が欠損している場合でも､利用
に耐えられる状態であれば手を加えない｡
⑤屈の部分で利用にさした支持がないので補
はしない｡⑤⑦lま断
創
玄
蟹
ES
鮮
忠
淋
搬
H
ll叫､
写
????
?????????
???
?
??
?
写真4 〔大型絵図の代替化)大型絵図
写真7 上記剖離し
た大型絵図を中央部分から
貼合せ作業 写実6
?

